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 Tuhan menciptakan kita hanya dengan satu hati, dan satu hati 
hanya untuk satu cinta (CH Pramita) 
 Hidup adalah perjuangan  tanpa henti-henti (CH Pramita) 
 Lakukan semua dengan sabar  dan ikhlas pasti akan berbuah 
manis (CH Pramita) 
 Sukses bukan merupakan kewajiban, tetapi mencoba untuk 
sukses itu adalah kewajiban (Deddy Cobuzier) 
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PUTRI HANDAYANI PRASETYAWATI, A 220080011, Program Studi 
Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, xv + 52 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif yaitu untuk mengetahui 
kesadaran hukum pada peraturan tata tertib sekolah SMP Muhammadiyah 6 
Surakarta. Tujuan subjektif yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang 
diwajibkan dalam mencapai gelar sarjana strata 1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis data kualitatif yaitu 
cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisis yaitu apa yang 
dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis. Selain itu, 
perilakunya nyata, diteliti dan dipelajari utuh data yang terkumpul 
diklasifikasikan, dikumpulkan dengan teori dan diambil kesimpulan. 
Kesadaran hukum pada peraturan tata tertib sekolah di SMP 
Muhammadiyah 6 Surakarta dapat dilihat dari pemahaman, ciri-ciri ketaatan dan 
upaya mempertahankan ketaatan pada peraturan tata tertib sekolah. Kepala 
sekolah dan guru juga ikut melaksanakan, memberi contoh, serta menindaklanjuti 
siswa yang melanggar peraturan tata tertib sekolah. 
 
Kata kunci: kesadaran hukum, peraturan tata tertib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
